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ABSTRAK 
Ahmad Maulana. K7412009. PENGARUH KECERDASAN INTELEKTUAL 
(Intelligence Quotient-IQ) DAN MOTIVASI BELAJAR TERHADAP 
PRESTASI BELAJAR EKONOMI SISWA KELAS XI SMA AL-ISLAM 1 
SURAKARTA TAHUN AJARAN 2015/2016. Skripsi, Surakarta : Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Februari 
2017. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pengaruh kecerdasan 
intelektual dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar pada mata pelajaran 
ekonomi; (2) pengaruh kecerdasan intelektual terhadap prestasi belajar pada mata 
pelajaran ekonomi; dan (3) pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar pada 
mata pelajaran ekonomi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 
kuantitatif. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa XI IPS SMA Al-Islam 1 
Surakarta tahun ajaran 2015/2016 sejumlah 189 siswa. Sampel dipilih dengan 
teknik pengambilan sampel proportional random sampling sejumlah 128 siswa. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan pada variabel kecerdasan intelektual dan 
prestasi belajar adalah dokumentasi sedangkan angket digunakan pada variabel 
motivasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi berganda dengan uji 
prsyarat analisis yang digunakan adalah normalitas, multikolinearitas, 
heterokedastisitas, dan autokorelasi. Uji hipotesis yang digunakan adalah uji F dan 
uji t. 
Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan (1) kecerdasan intelektual 
dan motivasi belajar mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap prestasi belajar 
ekonomi (Fhit = 77,733 > Ftab = 3,068 pada taraf signifikansi 5%), (2) kecerdasan 
intelektual mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap prestasi belajar 
ekonomi siswa (thit = 11,101 > ttab = 1,979 pada taraf signifikansi 5%), dan (3) 
motivasi belajar mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap prestasi belajar 
ekonomi siswa (thit = 5,614 > ttab = 1,979 pada taraf signifikansi 5%). Sementara 
pada adjust R square, 54,7% prestasi belajar ekonomi siswa dapat dijelaskan atau 
dipengaruhi oleh kecerdasan intelektual dan motivasi belajar. Selanjutnya sisanya 
45,3% dijelaskan sebab-sebab lain di luar model ini.  
 
 
Kata Kunci: Kecerdasan Intelektual (Intelligence Quotient-IQ), Motivasi Belajar, 
Prestasi Belajar 
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ABSTRACT  
 
Ahmad Maulana. K7412009. THE INFLUENCE OF INTELLIGENCE 
QUOTIENT (IQ) AND LEARNING MOTIVATION TOWARD STUDENT’S 
LEARNING ACHIEVEMENT AT ELEVENTH GRADE OF SMA-AL ISLAM 
1 SURAKARTA IN THE ACADEMIC YEAR OF 2015/2016. Thesis, Surakarta : 
Teacher Training and Education Faculty of Sebelas Maret University, February 
2017.  
 
The purpose of this study are to reveal (1) the influence of Intelligence 
Quotient and learning motivation toward learning achievement on economic 
subjects; (2) the effect of Intelligence Quotient toward learning achievement on 
economic subjects; and (3) the effect of learning motivation toward learning 
achievement on economic subjects. The method used in this this study is quantitative 
method. 
The population are all students of XI IPS SMA Al-Islam Surakarta in the 
academic year of 2015/2016 with a number of 189 students. Proportional random 
sampling is used to select the sample with a number of 128 students. Data collecting 
techniques that is used in variable Intelligence Quotient and learning achievement 
is documentation. In the variable learning motivation a questionnaire is used as 
data collecting techniques. Data is analyzed using multiple regression with 
prerequisite analysis test: normality, multicollinearity, heterocedasticity, and 
autocorrelation. Hypothesis test used is the F test and t test. 
Based on the results of data analysis, it can be concluded that(1) Intelligence 
Quotient and learning motivation has a significant influence on the learning 
achievement of economic subjects (Fcalculation = 77.733> F table = 3.068 at the 
significance level of 5%), (2) the Intelligence Quotient has a significant influence 
on the learning achievement of economic subjects (t calculation = 11.101> t table = 
1.979 at the significance level of 5%), and (3) learning motivation has a significant 
impact on the students achievement  in learning economic (t calculation = 5.614> t 
tabel= 1.979 at the significance level of 5%). While the adjust R-square, 54.7% 
student achievement can be explained or influenced by Intelligence Quotient and 
learning motivation. Furthermore, the residue is 45.3%. it is explained by other 
causes beyond this model. 
 
Keywords : Intelligence Quotient (IQ), Learning Motivation, Learning 
Achievement 
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MOTTO 
 
 
“ Aku (Allah), sesuai prsangka hambaku “  
(Hadist Qudsi) 
 
“Jangan lupa untuk berdoa, karena Allah sangat menyukai kepada hamba-Nya 
yang selalu meminta pertolongan kepada-Nya .” 
(Ayah) 
 
“Ibu hanya berharap, apa yang terbaik bagimu.” 
(Ibu) 
 
 
“Tidak ada di dunia ini yang tidak mungkin, kalau Allah berkehendak “Kun 
Fayakun”, “jadi maka jadilah”. Mereka hamba Allah, kita hamba Allah, kalau 
mereka bisa, kita juga bisa. Tetap ikhtiar dan berdoa.” 
(Alm. Almukarrom Syeikh K.H Ahmad Kholil Jepara) 
 
“Bahaya itu bukan terletak pada masalahnya, tapi bahaya itu ketika kita salah 
menyikapi masalah.” 
“Hasil tidaklah harus sesuai harapan, terkadang realita memang tidak sama 
dengan harapan, itulah hidup, diterima aja akan lebih baik.” 
(Penulis) 
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